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Se designan cuatro paratipos, un macho y tres hembras, de la especie Metaphycus zdeneki Noyes & Lozada, 
2005, como depositados en la colección de insectos del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), 
Lima, Perú. El holotipo y demás paratipos se encuentran depositados en el Natural History Museum (BMNH), 
Londres, Inglaterra, y Museo de Historia Natural, UNMSM (MUSM), Lima, Perú.
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Abstract
Four paratypes, one male and three females, of the species Metaphycus zdeneki Noyes & Lozada, 2005, are 
deposited in the insect collection of Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Lima, Peru. The holotype 
and remaining paratypes are hold in the collection of the Natural History Museum (BMNH), London, England, 
and Museo de Historia Natural, UNMSM (MUSM), Lima, Peru.
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El género Metaphycus Mercet (Hymenoptera: Encyrtidae) 
tiene más de 200 especies en la Región Neotropical (Noyes, 
2004) y es un grupo de avispitas mayoritariamente endopa-
rasitoides primarios de escamas (Hemiptera: Coccidae: Dias-
pididae)(Myartseva & Ruíz-Cancino, 2010). Estos mismos 
autores reportan solamente seis especies de este género que son 
parasitoides de moscas blancas, entre las cuales se encuentra la 
especie Metaphycus zdeneki (Noyes & Lozada, 2005), recuperada 
de Bakerius sp. (Hemiptera: Aleyrodidae) en la selva del Depar-
tamento de Huánuco de un arbusto de nombre desconocido. 
El holotipo se encuentra depositado en el Natural History 
Museum (BMNH) de Londres, Inglaterra, y los paratipos están 
distribuidos entre el BMNH y el Museo de Historia Natural de 
la UNMSM (MUSM), Lima, Perú. En esta nota científica, se 
reporta que cuatro paratipos, un macho y tres hembras, han sido 
depositados en la colección de insectos del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (SENASA), Lima, Perú. Los datos de colecta de 
los cuatro paratipos son como sigue: Paratype (etiqueta redonda 
amarilla)/PERU: Huánuco, Santa Isabel, 22.x.2002, E2712/ex. 
Bakerius sp. on unknown plant, G. Solís & P. Lozada/Metaphycus 
zdeneki sp.n., J.S. Noyes & P. Lozada 2004.
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Figura 1. Habitus de Metaphycus zdeneki Noyes & Lozada
